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1. intro (#intro) 
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sociale media als bottom-up approach om culturele 
modellen van taal(variatie) te bestuderen? 
 
• Holland & Quinn (1987): 
 
culturele modellen = ‘folk theories’, denkpatronen die 
onze perceptie van de sociale realiteit vormgeven 
 
~ ideologieën 
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• vertrekken vanuit data 
 
• Twitter: tweets als data om culturele modellen te 
onderzoeken? 
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– 1 jaar aan #dialect-tweets vanaf 13/09/2015 
 
• → 735 tweets 
zonder dubbels: 493 tweets 
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• codering: 
– context (voorgaande tweets/retweets) 
 
– gebruik dialect 
 
– positieve/negatieve evaluatie 
 
– welk dialect? 
 
– afkomst twitteraar 
 












– geschreven materiaal  weergave dialect? 
 
– beperkt aantal tekens 
 
– beperkte context  bemoeilijkt analyse 
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vooral reclame voor blogberichten/dialectactiviteiten 
Audrey (@Audrey_T) 
 Speciaal voor #Valentijnsdag: de liefste Limburgse 
 koosnaampj s! http://www.eenofandereblog.nl/even-
 serieus/taal/limburgliefde-10-limburgse-liefkozingen/ 
 … #taal #dialect 
 
Huus van de Taol (@HuusvandeTaol) 
 De Stichting Nederlandse Dialecten (SND) hef een 
 neie website! Kiek maor even: 





Wie tweet wat? 
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Shana DL (@DLShana) 
 Ik zou gewoon al keihard in de lach schieten met 
 Hanne's dialect moest die mij sensueel in de oor 
 spreken tijdens die proef #demol 
 
Michiel van Zuijlen (#MichielvZuijlen) 
 Zou #Normaal moeten zijn: #dialect op tv 
 ondertitelen in dialect, niét vertalen! Zo leer ik meer 





Wie tweet wat? 
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lokale identiteit 
brugseblogger (@brugseblogger) 
 de brugseblogger zit vol ideeen !! drop hier u 
 favoritie brugs woord !!! #iedereenwestvlaams 
 #brugge #dialect @StadBrugge  
 
stilistisch gebruik 
Nancy Spapen (@NancySpapen) 




Gerrit Wermink (@gerritwermink) 
 Collega's hoe noemen jullie in je eigen #dialect: 
 afrastering controleren? In Ommen zeggen we: 
 vrèèn maakn of rikn 
 
#analytics 
Wie tweet wat? 
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positief 
hennie (@hendrikje2) 
 Wat een heerlijke #benb deze keer En zo 




 Ik versta ze niet hoor! @OmroepMAX 
 ondertiteling graag! #bedandbreakfast #benb 
 #dialect 
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• verstaanbaarheid of gepastheid van dialect 
Laura Claessens (@LauraClaessens) 
 Telefonisch interview met iem die zwaar dialect spreekt 
 (om 't tactisch te brengen), wat een uitdaging. Hoe vaak 
 mag je  'wablieft' herhalen? 
 
• status van een dialect/taal: 
No Surrender (@nosurrender65) 
 @BertRTV hahaha alleen dat dialect. ... nee ik zie fries 
 niet als taal  
 
• af en toe evaluatie van een bepaald dialect 
Karel De Ridder (@KarelDeRidder) 
 2minuten Temptation gekeken en ik had al 
 kotsneigingen van die Louise haar dialect. 
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Annie v Gansewinkel (@AnnievGansewink) 
 Sjiek, Veldeke #Wieërt maaktj #dialect inne 
 oeëpenbaar ruumdje zichtbaar, beplektj 
 stroumkestje #weert 
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Niels Koster (@ik_niels6) 
 Ik heb je kletje aluminium mee. Kletje? Wtf is 
 een kletje? #dialect 
#analytics 
Wie tweet wat? 
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→ relatief beperkte groep Twitteraars die dikwijls 
(semi-) professioneel bezig zijn met dialect 
→ positieve associaties 
#analytics 
Wie tweet wat? 
 
• meeste tweets over een dialect (79%), weinig tweets evalueren 
een spreker (17%) 
• slechts 24 tweets die negatief polair zijn en over een 
dialectspreker gaan 
IrritanteRadioReclam (@MirrVla) 
 Ej #HermanVerbruggen a ge nog is oep de radio komt, kunde 
 dan een bitje beschoafder klappe? #zoeteinval #radio2 
 #dialect @Radio2Antwerpen 
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Hoe populair zijn #dialect-tweets? 
 
Jos Swanenberg (@ProfSwanenberg) 
 Doe mee en vertel ons over uw dialect: 
 http://nederlandsedialecten.org/category/vraag-en-antwoord/ 
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– kleine groep gebruikers 
 
– dikwijls (semi-)professioneel met taal bezig  
 
– voornamelijk informatieve tweets of evaluatie/verstaanbaarheid 
 
– meeste tweets zijn neutraal of positief 
 
– weinig dialect gebruikt (spelling?), voornamelijk over lexicon 
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#trending? 
meerderheid van de #dialect-twitteraars, sluiten aan bij een 
romantische ideologie, slechts een minderheid beschouwt 
dialectvariatie als hinderlijk (rationeel) 
 
• romantisch  
vb. categorieën informatief, lokale identiteit, stilistisch gebruik; tweets 
die verwijzen naar muziek in dialect 
• rationeel  
vb. categorie evaluatie/verstaanbaarheid, tweets over dialectgebruik 
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#trending? 
kunnen we Twitter gebruiken als materiaal voor een bottom-up 
benadering van culturele modellen? 
 
ja, maar: 
• rekening houden met methodologische beperkingen: 
– geschreven data 
– max 140 tekens 
– weinig context → soms moeilijk te interpreteren/coderen 
• mogelijk vertekening groep Twitteraars: veel gebruikers die 
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extra: polariteit * aantal retweets 
Hoe populair zijn #dialect-tweets? 
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